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AOPOTT rOHr APyBr!
Bra arlte rlorraJlLr uaa.{amHrft pix i onparlroBaJrr4 rrepmy reMy B ni4pyvnr,rxa <,3apy6iwcsa .nireparypa>.
Haneene, navr rlixano ui4cyrvryaau4: rqo HoBoro nra 4isnaar.rcs? .flrczvra BHaHHflMrr slanaturuca? Haa .aHz-
MLr rtoBltMr4 rrnraHn,flMt4 BanrvIcfivrJrvrca? frci BrrcHoBrcrzr epo6wr':,z' AJr.fl BJracnoro xtzrr.a? Bi4uonicrz na qi
SarrI4TaHHfi He MolKHa 6ea nepeeiprra ta oqinxT4 AocflrHeHb y HaBrraHHi. Spo6zrz rle BaM AorroMo)fie Borrrr4T
AJrfl rrororruoro ra reMarvqHoro ouinrosaHnff Brraub.
I-{er? eoruur Arrfl Toro, rqo6 nepenipurrur:
. ,fK ura6oxo nz apoeyvriara xy4omnifi Tercr.
. IIIo HoBoro 4.rra ce6e nz ei4npz"nra e aireparypi fi rrzrri.
o Hacxialrcra 4o6pe Br4 Balann'.rraJrr4 BraBrrerrraft vrarepiaa.
o rlrz 
.nori.troro e clrcreMa Barrrux Buarrb.
o ,fxulr e Barrre oco6zcre Bpocrauufl.
floto.rne oqinrosauHff Aacrb BaM BMory BvtfiBurrur ceoi a4i6nocri, opranieyaarz po6ory a xy4oxniu reo-
poM, BeKoHoMr4Tr4 qac Ha caMorrepeniprcy.
Teryraru.rne oqinroeannfi Aacrb BMory ui4cyuyaatr{ pecyJrbrarrur Barrroro BpocrauHfi B Korr{Horo poa4iny
rrporpaMv, poaKpr4Tr{ rnopuzfi noreuqia-n, cQoprvry.nroaarz noni qi"ni.
V aournri Taxoln flpeAcraBJreni eci nra4u recroBr{x BaBAaHb, axi upononyrorbc,r AJrfi Br4KouarrHfi yrruflM
a pianzx npe4metin. Branonyeuo xonrponrni po6oru i npr.rnari4no rpeHyeMocfl crcJraAarvr recrur, V aire-
parypHzx Ar4KraHrax sz caNroctifino @oprvry.nloBarrrMere rrpaBr{JrbHy ei4noni4r. Bra snafi4ere piani 4zx-
TaHTz: acoqiarznni, qztarni, norivni, xpononorivui, 6air1-4uxTaHTu, Ar4xTanTr{-cninnparli, aireparypni
XBVIJIVTIIKVI.
Snnicr i crpyrcrypa Borurrra
Po6otz 4t" ,rotootoro oqinronanna (cannocrifini po6orv) 
- 
4o6pe eigomi nau aireparypni 4r,rxran-
rz. Braxonyro.rra ix uporflI'oM 15-20 xBr4JrrrH, But BMoJKere ruBrzAxo rrpr4raAarr4 suicr rropy, ni4roryaarnca
4o ftoro o6ronopeuna y x.uaci. Marcczryra.nrna rinrxicrr 6a.nin, fllr.y Bvr Mo)fiere orpr4Marr4, 
- 
9 (xoxHe ea-
BAaHHfl.uirepatypnoro At4KraHty 
- 
0,75 6ata). Orpravrara l0-tz 6arie sr,r BMo)rcere, AouoBHr4Brrrrz oqinxy
ea.uirepar:ypnzfi 4raxranr po6ororo i aiguoni4aMr4 Ha ypoqi.
Po6otz AJr.fl TeMarvrlHoro o4inronanna (xonrponrni po6oru) pocpaxoBaHi na 4 eapianrz i exarcqarorb
8 sasAagr. Ha nux ni4ao4r,rrrc a 45 xsutrrvtr. Marccrarrarrna rcinrxicrr 6aain 
- 
12.
Bzxonanxs oKpeMr4x BaBAaHb oqinroerrca rax:
o 1-3 BaBAaHrrfl: KorKHa [paBr4Jrbua ni4noni4r 
- 
I6att Ba rcorfiHe;
o 4 i 5 
- 
no 1,5 6ara ea KolKHe.
Marczua.nrna rciarxicrr 6aris aa recrosi BaBAaHHfl (1-b) 
- 
6 6a.nis.
. 6 i7 BaBAaHrrfl: Ba rpaBr4 Jrbrry rroBuy ai4uoai4r 
- 
1,5 6ana, npaazJrbuy He[oBny ei4noai4s 
- 
1 6a.n;
e 8 sasAaHnfl: Ba rBopqe BaBAaHHfl a6o rnopvy po6ory BaJre)KHo ai4 axocri Br4xoHaHrrfl 
- 
1-3 6a;g;y.;
. 3a rre[paBr4JrbHy ai4noni4l a6o ni4cyrnicrr ni4uoei4i na 6y4r-axe BarrnraHH.r 
- 
0 6adn.
Irrcrpyrcqia rqo4o Br.rrcorrauuff noHTpoJrbrroi po6oru B Borurrri
' recroBe saBAaHHfl 1 
- 
az6ip upaevlarnoi ni4uoai4i Ha Barrnrauna rarc/ni. Bz6epirr npaara.nrnraft
eapiaur ni4noeigi ra rroonarrre fioro e ra6"nrEqi;
' tectoei saBAaHHff 2, 3 
- 
az6ip o4nier npanz;irnoi ai4noni4i na aanrzranns is aalporrouoBaHrzx.
Bz6epirr is vorraptox BarrpoflonoBanvx napiaHrie o4zn i nosna.rre fioro e ra6.nnui;
' TecroBe SaBAaHHfl 4 
- 
ectaHoBJreHHfl ri4nonignocri. [o Ko]KHoro pflAKa ta6alrqi, fiocHarrenoro
quQporc (I,2,3,4), 4o6epirr ri4uoni4Hzx, rroguarreurafi 6yrcroro (A, E, B, I, A), i epo6irr rroggatrny Ha ne-perzni ni4uoni4nzx KoJroHoK i pa4rie;
' TecroBe SaBAaHHfi 5 
- 
ectaHoBJlerrHff nocuiAosHocri. Pograruyftre n npaau.rrrnifi uoc,ri4oenocri
@axrz (uogii, flBlzlqa, npoqecz) i epo6irr rroaualrxrr a ra6arzqi Ha reperr4ui ei4uoni4nvx KoJroHoK i pa4xia;
' saBAaHHfl 6 i 7 nepe46a.rarorr ni,quosiAi Ha Barr4raHna (xoporxi a6o posropnyri). I{i eanzranna
ne 6y4yrr AJrff Bac rroBr4Mr4, Bra poorJr,rrAaau ix Ha yponax;
' saBAaHHfl 8 
- 
tropve. Vupo4onnc ftoro BI4KoHaHHfi Br4 BMolrere poaxpt4Tr{ nosi sxocri, axi
B'arttnucfl. y eac uicaa BI{BrreHHfl .nireparypnoi revrz.
YCTIXIB BAM I BI4COKI4X EA/IIB!
.Iireparypni grrranrn noToqHE outHroBAHHg
CauocrifiHa po6ora Nb 1:
Jlireparypur.rfi Ar{KraHT aa inAificrrco HapoAnoro rcaarcoro
< @ap6on anr'lr'ir urarcaJr ))
1. |oaosHoro repoff KaBKTL <,(Dap6oeaH:r'ir.ttaxarr> BBaJrvr ..,
2. IIIaxaa Eorpalr4B 4o uicra, 6o ...
3. V ryricri Ha rrraxaJra HarraJrr4 ...
4. Patyrouzcr ei4 uepecaiAynanns co6ax, rraxaJr BaxoBaBc.fl n 6y4znxy Sap6apa s.ragi a $ap6oro ...5. Korz co6axu no6a.rv.rru cr4Hboro firarc€ura. To ...
6. Ia uicra uraxaJr rroBepHyBcff Ao ...
7. Kottu aiconi rvreruxanrli no6aqv.nw ruarcaJra is cuHroro [rriero, To ...
8. 46z gacuoKoirt4 anipir, ruaxaJr Br4raAaB, u1o ftoro rrpt4auarrr4Jrtr ...
9. ,fx paA)r(a Kaxy4pyua, rrax€rrr ycix anipia [oBrzHeH 6ye ...
10. Crasruu BoJroAapeM, rfan4apana cnoix po4zuie-uaxarin 
...
11. 9an4apaBa BvKprrB ceoro 6pexnro, KoJrra ...
12. Konu o6ryran pooxpr4Bcfi, eeipi ...
Canrocririna po6ora N 2 (a):
Jlirepatypur{fi Ar{rcranT Ba ff rroncbrcoro HapoAHoro KaBKoro
<. Iccynn6o ci, a6o Xuon.rurc-Miaurr.rurc'>
l. Xaon.rr.rna-Miavn.rzxa y .firroncbxift Haaqr BBaJrr4 ...
2. Bis B'sefincfi y 6arrrcia, 6o soHz ...
3. Xlou.rzrc rrolpocr4B, rqo6 rZoro ni4nycrznn y croJrLrqro, 6o xoris ...
4. Earrrcr.r cnorcifino ai4uycrz.rz xJrorrrrr4na y croJrarlrc, 6o siH 6ye ...
5. V crolurrli ynary Xnon-rraxa-Miazn-rzna rpr4BepHyB ...
6. II{o6 rpr4BepHyrt4 yBary ae.nrrroxri, Iccym6oci BarylqroBaB HoraMfi na fioro ...
7. Iccym6ocisarru:llunca n 6y4znxy eearuorxi ax ...
8. X.nou.rzrc-Miar.rn.rr.rrc oApaay ncirvr cuo4o6aBcfl, roMy rqo 6ya ...
9. Haft6iaure xrrorrrrrr( npr{raB 4o 4yrui ...
10. Iccym6oci saxzcu4s 4irvrany ai4 ...
11. Tircaro.rrr, qyAoBrrcbxa aaty6wtu .,.
12. 3an4arcz vapianonry Morrororrxy, Iccyrvr6oci ...
CamocrifiHa po6ora Nb 2 (6):
JlirepatypHufi AurcTarrr Ba flrroncbrcoro HapoAnoro Ka3rcoro
<, Mouorapo, a6o Xrou.rnrc-flepcr.rrc,>
1. Morvrorapo, a6o Xaon.rrzx-llepcr4x, 
- 
Tar{ :r,asBalrur gigi 6a6axJrorrrrr4xa, ToMy rr{o sin s'anzsc,fl s ...2. Ba6a gnarZuraa xJrorrqvxa y ...
3. fli4picurr,r, Monnorapo Bt4pyur,rB ni4roproearz ...
4. 3a caoix cayr niu yaan ...
5. Vcix cJryr xJrorrrrr4n npfiloqaB ...
6. flepe4 BeJrLrxoro qopHoro 6pamoro na ocrpoai rry4onucrx Nlouorapo sycrpin ...
7. Xlou.rzn fiorparrr4B aa 6parvry, ToMy rrlo ...
8. Br,mnzrcaroqv rryAoBr4cbxo :r'a6ifr, Momorapo HaBr{BaB ce6e ...
9. Ily4onzcbrco BAaJrocfl na ur,r.nicrr X.rron-rzxa-flepcuxa, 6o ...
10. Yy4onzcbro Br{rrpornyBarro y Xnouvzrca-flepczra }Kr4rr,r s o6lriH Ha ...
11. Momorapo ei cayrannrr rroBeprryBcfl Ao ceJra B ...
12. liai6a6a4yme pa4fuu4 rroBepueHnro Moryrorapo i naszna,rz fioro ...
flireparypui gnrranrn NOTOIIHE OUIH}OBAHHfl
1.
2.
3.
4.
.D,
6.
t.
8.
L
10.
11.
t2.
CaruoctifiHa Po6ora Nb 3:
Jlirepatypnufi AI{KTaIIT 3a IcIITafi cb6olo HapoAHoIo KaBIcoIo
<.fleualurc Ma.nsrta'>
Xaou.rrEr Ma.ngn He MaB cBoro tteHBJIvt<a,60 6ye "'
Kolrz Ma"n.aH rrolpocr.tB y Br{lrTeJrfl xorr Ha geaxufr qac IIeHSJIIurXa, tofi ...
Haft6i.nture xJrorrqrrxa y ni4rvroei Brrr4TeJlfl BpaBI4Jro re' ulo "'
Is .racoryI rreHBJrI4Ka [oAapyBaB Maaany sni cHi "'
IIIofino xJrolrrr4K no6a.rue uapinny cr4Jly IIeH3JIIIKa, OApaSy fIorIaB MaJIIOBaTfi ...
florvriulrax aserie cJIyraM rrpr4Becrrr Ao Hboro Ma'nsna, 6o xoris "'
X.nonuraxy BAaJIoc,fl stixtu ni4 norrilqura' HaMaJIroBaBruu "'
tCupr"r", orci Marrgg MaJrroBaB y wricti, nixo.nu He o1rtr'IBaJrl{, 6o x.nonvux uepectan ix "'
?IcopctOxufi ivrnepatop 4i3naeca npo uapienzfi uena.nrarc Ma'naua, IcoJII{ xJIolqIIK "'
Ivrneparop poeuriaanca na Mansna, 6o tofi "'
Ko.nu vapienrafi nensrzK rrorpaflr{B 4o irvruepatopa, ein frorraB MaJrroBarrlt SoJIoro' aJIe BoHo "'
Hta,qi6Hufi imneparop sarflrryB y rraMaJrboBaHoMy na fioro upoxaHH,fl ...
CavrocdfiHa Po6ora Nb 4:
Jlirep arypHr{fi ArrKr arrT 3a Ap A6 CbKOIO H apoAIIOro KaSKOIO
<,CunA6aA-MoperJr&Berlb> (rpera roAopolrc)
V Czn46a4a 6y.na npuctpacrb Ao .'.
v rperift no4oporxi HeroAa rlpvr6:1.uaxopa6ean Ao ocTpoBa-Iopl4' Ha SKOMy I'l"UIJr ."
Jlro.ugvr-ilrasrraM BAaJIoc fl saxotrvlTvl rcopa6enl, 6o "'
Ha ocrponi MoperrJraBqi uorpanra.nr{ y IIaJIaq \IopHoIo BeJIeTa, an<uir F.uaeuBcfl ...
Beler-nroAox(ep flepurt4nn s'is xanitasa, ToMy rrlo rofi 6yn "'
flepur nixc e6utu BeJrera' Clnla'n6a!, sarrporroHyBaB "'
II{o6 nparyBarr4cfl siA aloAo}Kepa' Moperrlaaqi fioro "'
Beler ne vrir ssaftruMoperrJraBqie, rouy upnuieia co6oro "'
vrixaroura, rvrafince eci mopeu;rae4i earzny.nra, 6o nro4orxepz rx6yplaJlll B HI{X ."
Paryrouucr eiA rroAo)ftepiu, nnopeu;raeqi notpan:alrrlH.a octpin' Ae tfirtB "'
Bparyaatzca ni4 4paxona CunA6aAy Ao[oMorJro te, u1o ein "'
Cran46a4y floilIacrl4Jro nvr6paruca 3 ocrpoBa' ToMy IrIo "'
JlireparypHrrfi #i;" f i B' t'Pirvru
<flani Mete.nurrs'>
1. Pinna.qoHbxa BAoBrr 6Y.na .'.
2. flacep6uqfl BAoBLT 6Yta.-.
3. Il{o4na nacep6uqn Br{KoHyBaJIa .'.
4. florirrn cul:irra6iaa npruuqi i upaaa Aorr4' AoKr4 "'
b. Ognoro pa3y BoHa raK crrJrbHo BKoJroJra rraJleqb, r4o MycrrJla BulIr4TI1r [orrrrHoK y Kpr4Hrrql r "'
6. Mauyxa poernieanacs i aseriJra uacep6lrqi "'
7. Crpu6uyBrrrl4 y Kpl4uraqro' uacep6r'rqa onpzrovruina Ha "'
8. Illyxarovlr uollrulHox, 4iruuna AorroMoura "'
9. Vneprue no6a'rusurz flani Merelnqro' flacep6uqa "'
10. 3a crapannicrl nacep6zqa orpvMarra ei4 flani Mete.nraqi B HalopoAy .'.
11. flo6a.rraBrrrr4 Ira Aie-rraHi 6arato soJrora, Maqyxa eupiruuna "'
t2. 3a iloraHy po6oty JleAalrlrlqro ...
1.
t
3.
4.
5.
6.
t.
8.
9.
10.
11.
12.
flireparypni Arrranrr NOTOqHE OUIH}OBAHHfl
CannocrifiHa po6ora Nb 6 (a):
' Jlireparyprrufi 4urcranT Ba rroeMoro O;rerccan4pa llyrurcina
<,Pyc.nax i Jfto4uu;4> (ncryu 4o noeun)
1. ICpafi.nyromop'a ... 8. Tann cepeA xMap repeA HapoAoM
2. I sororzfi ... na nirvr 9epea.nicz, uepee mopa
$. TTIo4na, ulonoui ... 9arc.nyn Hece ...;
Ha nanqrory xpyxnae rirr; 9. B reunr,rqi rau ... rylrcrlTb,
4. Haueni4ouux rarvr 4opixcxax A-6ypufi sosx ifi nipxo c"uyxcurr;
Crigz ... 10. 3 ... cryra rarvr 6pe4e,
5. Tarvr xarxa Ha ... Buepe4 cawra co6oro fige;
Ees nircon, 6ee 4nepefi croim; 11. Tann ... HaA BJroroM rlaxHe;
6. Tann na csiraHui xBr4Jrfl JrrrHe Tann pycrrczfi Ayx... Tau Pyccro naxne!
Ha 6eper Alarclair uicxonzfi, 12. I a ram 6yn, i rvre4 a urnn;
I ... uy4onzx l{pafi rropa 6a'tur 4y6 senenvfi;
Ia xsram BrrxoAflTb cMaparAoBrrx; fli4 nuvr cu4in, i rcir yuenufi
7. Tatw... Mr4MoxoAoM Csoix $aBoK uenb yuus.
flononurr rpienoro qapff; O4ny era4aB fl: ... ,
Hexafr Arrfl Bac qs xaaxa 6yAe.
CannocrifiHa po6ora N! 6 (6):
Jlireparypur.rfi Ar4KraHT Ba KaBKoro OnerccaHApa llyrurcirra
<Kaarca ilpo MeprBy rlapiBny i cinrox 6orarr.rpin,>
1. Konz HapoAvJracfl MoJroAa 4apinna?
2. IIIo craJroc.fl B rlapr4qero uic.ns roro, fiK rlap roBepuyBcfl B noxo4y?
3. Yu AoBro cyMyBaB qap Ba 4apr,rqero?
4. IIpo qo MoJroAa rlapieua uocrifino sarrlrryBarra y gaepxa;rrqa?
5.
6. Ilouy qapinna poacepArirracfl Ha Aaeprcaarqe?
7. flr< qaprrrlfi erapirura"rra uos6yrraca rro.no4or qapinnz?
8. Ha qo Harparu.na qapiana, 6ayxarouz.rricoryr?
9. 9onry qapiana ai4uoauaa aciM 6orarupflM, r(oJrr{ ri ceararr,rca 4o nei?
10. Hzvr [pr4rocrrrJra qepuvqfl rlapinny?
11. Itoro Ar'wceir [pocr4Tb AorroMorrrr r;aairrv. napeueny?
12. Bil, rroro rroMep ta :luxo giirrca-qapzqa?
CamocrifiHa po6ora Nb 6 (n):
JlireparypHr{fi ArrKraHT Ba KaBKoro O.nerccauApa llyrurciua
<Kaarca ilpo prr6aJrrcy ra pu6rcyD
1. Crapr,rfi ra crapa a <KaBKu upo pr,r6a.nrcy ra pra6rcy> trrvrrrvr 6i"ns ...
2. [-il, Bce )Krrrrfl aaftNraecs rrlM, rrlo ..,
3. Ea6a aafiryra;racs rurM, rrlo ...
4. IIIo nafi6i.nrure BAr4ByBaJro 4i4a, xo.nra ein uifinraa BoJrory plr6xy?
5. ,frc BrrrrglrB AiA ia sorororo pr,r6xoro?
6. Crci.nrHr,r 6a6unux 6axcanr BrrxoHaJra BoJrora pn6rca?
7. flr< [oBoAr4Jra ce6e 6a6a 
- 
cros6oea ABopflHKa 
- 
si cayrarvrlr?
8. Ky.qrT ni4npaaz.na upaqroBarr4 gi4a6a6a 
- 
croe6osa 4nopanrca?
9. ,rc [oBoArrJracf 6a6a 
- 
eimHa qapr4rIf 
- 
a .roroeiHolu?
10. ,nprnn 6y.no vrope, xoaz 4i4 BocraHHe upzfruoa B rrpoxaHHfM Ao BoJroroipu6xu?
11. flr ni4pearynaaa pz6xa naAiAose upoxanna?
12. ls qLrM BaJrr4ruvrracfl nenaczrna 6a6a?
flireparypHi 4rrraHrr NOTOT]HE OUIHIOBAHHfl
CannocrifiHa Po6ora Nb 7 (a):
Jlireparypnufi AI{KTaHr 3a Ka3lcoro fauca Kpictiana Augepcerra
<,Co.nosefit>
1.
2.
3.
4.
5.
6.
'1.
8.
9.
10.
11.
t2.
flo4ii, ouucani n rcasqi <,Corosefi>, ri46ynarotrca y Hpaini "'
V cagy innneparopa pocJrl't Heitu 
- 
...
Man4piurznz, axi uy.nu cnin coJtoB'4, roBoplrJrrL 
' 
u{o "'
flpo na4anrauariny rrTarrrry r<:zraftcnt<yrfi irvlnepatop 4ianaeca a ...
flpugnopni flepeflJryraJru coJtos',fl 3 ...
Coaos t g,uorroMorJra slaatrru ...
Vu epru e n o 6 a.r ut s urr4 c o r o B' fi , n airr.ut4uir A eplr{ aB Hr4 r
Cupanxnloro HaropoAolo AJIfi conoseftxa 6yttvr "'
f,lnoncrxtrfi BoJrogap rloAapyBaB rrataft crxorvry 6or4uxany
Cnpanncnifi co.nosefi 6es 4oeuo.ny srlreris ia ua'naqy, towry
V ruraficrxoro 6or4uxana craJracfl 6ila 
- 
...
Koau ivrneparop SaxBopie, to rxraeufi conosefi ceoiaf cfiisolu "'
CJIVXCOOBCIIb 6ye poevapo eawrzir., 6o ...
rnryqHoro coroB',fi , o6cznanoro ...
fioro oronocvrJrrt ...
CaruocrifiHa Po6ora Nb 7 (6):
JlireparypHr.rfi Ar.r6raHr Ba KaBKoro lanca Kpicriarra Angepcena
<, HenoxurHr.rfi oJroB tffHufi co;r,qatr'uc'>
1. Ha Aelrb lrapoAlreHuff xJlorrrrr4rcy [oAapyBaJlrr "'
2. Vci coJrAarr4rctl 6ynra cxonti, Jrrlrtt oAr{H "'
3. Cepel irparuox na cto.ni nafi6inrrue BrraAaB y orco "'
4. Ma.nenrKa AaMa 3 raJraqy 6yta ...
5. Konr nno.ri nci irpaurxr,r rpaJrr{cfl, To ABoe 3 Hr4x He Spyrrrt4Jlt4 3 Mlcqfl 
- 
IIe ...
6. Vpanqi o.nos'sur4fi coJrAarldrc rorpanfiB y rrprrroAy 
- 
"'
7. OJros'suoro coJrAarrrna anafiuullr ...
8. Co.nAatzK rorrJrl{B piuxoto y '..
9. Be.nranufi nauror FHaBcfl 3a oros'flHr4M COJIAaTvKorvr, 6o tofi ...
10. y piuqi onor'flHoro coJIAarLrKa [poKoBTHyJIa "'
11. O.nos'sn:rrircorr1arr4rc SHoBy ofir{Hr4Bcfl 4oua, 6o "'
t2. V ni.rUi siA oIoB'sHoro coJlgaTuxa gaJIII[II{JIOc fl ..., d ei4 6alepunvr 
- 
"'
CauoctifiHa po6ora Nb 7 (r):
JlirepatypHl1fi AuIcTaHr 3a KaBKoIo faHca Itpictiana An,4epcena
<.[urci ne6e4i>
1. V rcopo.na 6yao ... cranie i 4ouxa ".
2. Knurrcxa E.nisz KorrrryBaJra ...
3. Jlrota KopoJIeBa fleperBopllJra cr'lnie KopoJrfl Ha "'
4. 3.ni llapr{ He MaJIII Ha,4 E.riaorc cvnvt,6o sona 6y'na "'
5. Sauaponani xoponenoro nca6ra nepeTBopIIJIuca6ijtra Eniar na ...
6. Kpauloro Ha BcboMy csiti Eriaa suoBy craJra uicla toto, aK "'
7. Mopcrxi xszri HaBquJII4 E.uisy 6ytu ...
8. OAUnaAqarr ne6e4in [epeTBoproB alrv:,lfl na npranqin' KoJIII ..,
9. Jle6e4i pao Ha pir upulitaJrtrlaa EatrHieulrauy' roMy IrIo "'
10. Enisa MorJra BpfiTyBarr'r 6parin, an<6vt ...
11. Biarryroro E"niaY BBa)ftaB ..'
12. Ol:u:c'aIjlflrb rplrlHqia nparyea-no re, ilIo ."
Bcryn. Kagrr napo4ie ceiry TEMAT]/q H E OUI H IOBAH H'I
CaruocrifiHa po6ora N 7 (r):
Jlireparypnufi AurcraHr Ba Kaarcoro lanca Kpicriana An4epcena
<,Cnirosa KopoJreBa)>
1. ,fr BBarrrz r,oJroBnr4x repoin xasxu?
2. flx poaBilrcaJrr4cs ltar? i fep4a?
3. Xto poa6un ABepKaJro rpo;ra?
4. Korvry s 4irefi B ono uorparrfiJra cKaJrKa gaepna-ra?
5. ,frc aMiHzscs Kafi uicna roro, flK cKaJrKa rrorparrvJra s fioro cepqe?
6. ,flx Cnirosa KopoJreBa aa6pala ICaa?
7. Kutt craJra Cnirosa KopoJreBa Aas Kas?
8. Xro 4onouir fep4i anafir:zKaa?
9. Koro laasvrr,alrvr ceanimnoro i gnxoro 4ieuranoro?
10. Xto e Hesori y MaJreHbxoi poa6ifinraqi 4yrxe r'ro6un cnifi pi4ruaft Hpafi i rvrpiae npo nroro?
11. ,fry repuy KorrrroBuy piv ei44a.ua lep4a, rqo6 yparyaarvKaa?
12. flxlep4a nparynala Kaa?
CanrrocrifiHa po6ora Nb 8:
Jlireparypnufi Ar.rrcraHr Ba KaBKoro Ocrcap a V aflr;rl,ga
<.X;1on.rr.rrc-3iprca,>
1. Kaarca poorroqvHaerbcfl pos[oBi44ro npo ...
2. Ilagarouy eipxy rl.o6aqwtu ...
3. Jlicopy6u zlaatrustlr ...
4. Xaon.rzx-3ipxa nupic ...
5. Ao inruux 4irefi x.nonur{K craBzBcfi ffK Ao ...
6. Xaou.rr,rr-3ipxa BrparrrB cBoro Kpacy, roMy rrlo ...
7. X.non-rux ruyKaB croro nrarip rpr4 poxr4, rqo6 au6lararra s Hei ...
8. Jlro4ra i reapznz craBvtrmcfr Ao Hboro ...
9. V pa6crno Ao BJroro lraxJryHa xJrofiqrrxa rrpoAaJrr{ Ba ...
10. 9axayu BMycr4B xrrorFrvrca ni4ruyxaru i upr,rnecrra fiorly ...
11. 3afi.ren,fl p,rryBaJro xJrorFrrrKa rpzvi, ToMy rrlo ...
12. X.non.rrarc-3ipxa ai4uryxae cnoix 6arrxie, rcoara nin ...
KonrpoubHa po6ora Nb 1: Bcryn. Kaarcu rrapoAiB cBiry
Bapianr I
1. Bu6epirrupaBrJrbHyni,qnoni4r:
Sapy6ixna aiteparypa 
- 
cyxynnicrr reopia xy4oncnroi aireparyplr ncix xpain cniry.
TaK ni
2. Bu6epirr npaBurrbEy nignori4r:
(Do;rrx"nopoM HaBr4Barorb
A rnopz [r4cbMeuHvxin, uanr,rcani yxpaincrrcoro MoBoro
E ycny HapoAHy rnopvicrl
B rnopu [rlcbMeuHrzxin, uanucani pianuuz MoBaMn
I raopra, He Barrr4caHi y rcnzncrcax
3. Bu6epirr npaBuJrbuy ni4uoniqr:
Ma.nan 
- 
repofi
A rcraraficrrcoi napo4noi rcaarcu B ingificrrcoi napo4noi KaBKra
B snoncrrcoi napognoi KaBKr4 I apa6crxoi napo4noi KaBKLT
Bcryn. Kasrh napo4ia ceiry
4. vcranorirr rignonignicrr uirm ilcaEpoon ra iioro [prr*JraAoM.
TEMATI/gH E OL{t H }OBAH Hf,
A Opazqa He Br4cr4Ar4rr ro"rry6rr,r
B Vnrns 
- 
cuierrca, yropy 
- 
rrJraare
B Ae poByMoM ne 4ifi4y, ro B Kur4'ftqi anafi4yI Kzquco Mofl, Kr4qbKo Mo.fl,
Kirrrar cra:neeuir,
.(e rra croro4ri 6yna? 
-V rcopoaeaz?
[, ]Itwru-6y rrn AiA i 6a6a
5. Vcranonirr nocnigonnicrr uo4ifi r irr4ificrrcift napo4niri rcaaqi <,@ap6oranufi urarcar,>.
A IIIaxa.n norpaui,rn y uicro, ruyrarorrrir xapvi.B Jlicosi vrerurcanqi Ay*.atru, u{o o'a*aJr is cunroro ,,rntero 
- 
paA;rca.B IIIaxaa BaBrrB i nz4aa cnoro 6pexnro.
I Paryrovracr ai4 uepec.ni4yuannd co6ar, urarcar BaxoBaBcfl s.rard B cprrrbo1) eap6oro.6. ,{artre BfiBrratrerr's rroHffTTff <uicuff>. Hare4irr ,,prr*naA uicui.
7 ' Hane4itr [prrKJraA aHTlrTeBr[ y nigoruiri rau rcaaqi 6parin t'piruru. Iroacrrirr, B flKoro Mero^) Brrrcopilc-ToByroTb aETrrreay xaarcapi.
8. Hannnrirr ni4ryrc rpo rcaarcy, ffKa BaM cuo4o6anacs uafi6iurme.
Bapiaur II
1. Bn6epirr rpaBr{Jrbrryniguorigr.
(Donrxnop 
- 
qe ycHa rrapogua rnopvicrr.
Tarc' rri
2. Bu6epirrrpaBrrJrbnyniguoni,qr.
,flrcoro pianorz4y @o;rrx;ropru{x Kasox HeMae :
I npzcnir'a
2 upr,masra
3 BaraAKa
4 uicn.a
A vapinnr,rx
E upo rBapr4H
3. Bu6epiu rpaBrrnbry ri4uonigr.
Cvn46ag-MoperrJraBeqb 
- 
repofi :
A xrararicrxoi napo4noi xaarcz
B suoncmoi napoguoi Kaaftrir
B npo trprtpoAy
f corlia"nrno-uo6yronzx
B in4irZcrrcoi napo4noi *"r*"
I apa6crrcoi napo4noi KaBKr4
Krarari
fuonis
IH4ia
Pocis
Hiue.r.rrna
4. vcrauonirr niAnorignicu uix repoeM i rcpaiuoro, arcy nin fipeAcraBJrfl€.
flani Mereluqa
Iccyrl6oci
Maasn
IIIaxa.r
A
B
B
T
n
1
2
3
4
5. vcrauosirr noc;rigornicrr no4ifi y rcaaqi (frena;rurc Ma;rsua>.
A Ma.nan [o[pocr4B y Btrr4TeJrfi uerrsaun.B )Ita,qi6nzfi imneparop MaJrroe BoJroro.B Mic4eeufi nonnirqux yn'acunn Maasna.I Xaon-rzx MaJrroBaB [pe4Merr4 i aripin, ,axi oxczsarr,r.
6. ,{afire Bn,Brrarre'Es rroEflTTfl <upracuin'a>. HaneAirr nprr*JraA uplrcrinra.
7. Poarcpufire rcouQnircr 4o6pa i sila s olnifi B rca'orc orercca*/Ipa rryrurcina.
8. rroruiprcyfire, rrci wropa.nrui 4inuocri rparyrauu Xror.rlrrca-Biprcy.
Bcryn. Kasril HapoAia ceiry TEMAT'Irl H E O Ut H lOBAH H fl
Bapiaur III
1. Bu6epirrrpaBrrJrbHyri,quosi4r.
flpracain'a ra rrpr4racrcrl HaJrerrdarb 4o So.nucropnrax raopir.
TaK ui
2. Bu6epirr ilpaBuJrbuy niguonigr.
[o Qo.nrraopnrax rnopiB rre HaJre]rcarb
A aaragxv B nprarcaarlr
B ouoai4anua I nicni
3. Bu6epirrrpaBrrJrbxyriguonigr.
Anroponn KaBKr4 upo X.nouvzrca-3ipxy e
A O;rexcan4p llymrcin B fanc KpicriaH Angepcen
B Ocrcap Yaftnrg I Bparz fl. i B. t'pirvrrvr
4. Vcranonirr ninuosi,4uicu uirrc repo€tu i fioro xaparcTepucrrrrcox).
1 ruarcaa A 6perurranzfi
2 Ma;rgn B -recnzfi
3 Cula46ag B ayxaa.nufi
4 X.uouvrax-3ipxa I xnniranszfi
,{ cnpanegrnsmtrr
5. Vcranonirr uocrigornicrr nogifi y rcaaqi O. Vaftm4a <.Xrou.rurc-Siprca>.
A flossa XJron.runa-Siprcz n po4zrri aicopy6ia.
B Hessz'rafina enaxiAra aicopy6in.
B Bycrpi.r e marip'ro ra 6arrxorvr.
I floparynorc safi.ren.firu.
6. flafire BrrBuaqerrufl rroHflTTfl (rrpurcaara)). Hane4irr rrpnnJraA npurcaarcu.
7. Cxapaxrepuayfire ynro6nenoro repcoEarrca Kaarcrr lauca Kpicriana Augepcena.
8. floacuirr, qo rarce Kpaca aouuiurus i rnyrpiruua.
Bapiaur IV
1. Bu6epirr ilpaBrJrbuy rignorigr.
Jlireparypna KaBKa 
- 
aBropcbrcr4fi xy4oxcrifi ruip's BLrraAaHr{M crorrceroM.
TaK Hi
2. Bu6epirrrpaBrrJrbuyrignonigr.
,flxoro KoJrbopy craB ruarcaJr is rcaanu <,(Dap6oeanvtilt utan<a,:n> , Bcnorr]rBrurr B rrau B (pap6oro?
A vopnoro B ciporo
B cznroro I 6iaoro
3. Bu6epirrrpaBrJrbuyni,4uoni,4r.
Itasxa < Czn46an-MoperJraBeqb t
A xraraficrna B apa6clxa
B euoncrra I yrcparncrrca
4. Vcranonirr niAuori,qnicrr uirm aBTopoM rBopy i rcpainoro.
1 O. flyumin A Ip"rran4ia
2 I. K. An4epceu B Pocis
3 O. Vafiar4 B flania
4 fl. i B. lpinnwr I (Dpanqia
,{ Hime-r.runa
Bcryn. Kagrr Hapo4ie ceiry
Bapianr III
1. Bu6epirr rpaBrrJrbnyni4uorigt.
flpzcain'a ra rrprarcaaKr4 HaJre)r(arb 4o Qonrx.nopnzx rnopie.TaK ni
2. Bu6epirrnpaBrrJrbEyni4nonigr.
[o $o"rrrx.nopnzx rnopiB He HaJre?Karb
A aaragxu B upzxaaxz
B ouosiAauHa I nicni
3. Bu6epirrrpaBr{Jrbrryniguonigr.
TEMATilII HE OUI H IOBAH H ff
Anroponn Kasrcu npo X.uouuzxa-3ipxy e
A Orerccan4p flyuxin B lanc Kpicrian An4epceu
E Ocnap Vafi.nr4 I Bparz fl. i B. lpivru
4. Vcranonirr riguori,quicm ruirrc repo€M i ftoro xaparcrepr{crr,rnox).
1 ruana.u A 6pexaurlzfi.
2 Ma.usn B -recnufi
3 Cul*A6aA B ayxna.nrafi
4 X"nouvzn-3ipxa I rctvrir.nrsuft
,{ cupaae4nusnir
5. Vcranorirt noc;rigornicrr no4ifi y rcaaqi O. Vafitr4a <XJrou'run-3iprca>.
A flossa X.non.rraxa-Siprcr a po4zni nicopy6in.
E Hessuqafina snaxi4xa.nicopy6ia.
B Bycrpiv a marip'ro ra 6arrrcoryr.
I floparynorc safi.rensrz.
6. ,{afire Br{Bnarreurrfi rronsrrfl <(upurcagrcaD. Hane4irr [plrcJraA rrprrnagrcu.
7. Cxapantepuayfite ytro6nenoro rrepcoua?rca KaBKrr lanca Kpicriana Arrgepcena.
8. floacuirr, qo rarce rcpaca aosHi[rus i rnyrpiurna.
Bapianr IV
1. Bu6epirrrpaBrrJrbuyni4nouigr.
Jlireparypna KaBKa 
- 
aBTopcbxtrfi xy4oxnifi raip a BfiraAaur4M crolxeroM.
TaK ni
2, Bu6epirr rpaBrrJrbrrynignoni4l.
,frcoro rcoJrbopy craB rrrarcaJr is xasx[ <,(Dap6oaanuit utan<an>, BcxorrtrBrrr?r B rrau e Sap6orc?
A vopnoro B ciporo
B cznroro I 6inoro
3. Bu6epirrrpaBr{Jrbnyni4uonigr.
Kaexa < Czn46a4-MopefrJr&B€r\b >>
A nr,rraftctxa B apa6clrca
B anoncrxa I yrpaincrxa
4. Vcrauonirr ri4uorigrricrr uinc aBTopoM rBopy i rcpaiuoro.
1 O. flyruxin
2 I. K. Arr4epcen
3 O. Vafiau
4 fl. i B. fpiurvr
A IpnaH4ia
E Pocis
B flaniaI (Dpanqia
,[ Himewrana
L
flireparypni 4rrranrr
7. LTIo6 crBopr4rt4 o6pas uevari, uoer B[Kop]rcroBye enirer ...
8. IIIo6 crBoprlrr4 o6pas uicenbrlr, roer Br4xopr{croBye Ivrera$opu ...
9. flicenrrca Mae sHaftrz ...
10. fliceurna Mae npraniratra ...
11. flicenrxa Mae repeAarr4 sirauHs nig inneni ...
12. Hacrpifi niprua 
- 
qe 
...
noTor{HE outHtoBAHH9
CanrocriftHa po6ora Nb 12 (a):
Jlireparypurrfi Ar{KraHr Ba onoBiAaHHffM Epnecta Cerorr-ToMrrcoua
<,CHailr>
1. E. Ceton-Touucon rrr4caB ...
2. OuosiaaHHff 
- 
rle ...
3. [lxex rroAapyBaB na Xeaaoyin ononi4auy ...
4. HarraryHxy B fioAapyHnou ei4,(xtexa 6ya nanzc ...
5. Ilopo4a roJroBnoro repofl ouoni4anna <,CHan,> 
- 
...
6. Xirron HaBBaB CHana...
7. [la BrrxoBaunfi Cnaua ononi4au o6paa cvcreMy ...
8. 3-nomix inruzx co6an 6yartep'ep arapiauaaca ...
9. Cnan MaB fipr4crpacrb Ao ...
10. floszrunni ,nrcocti Cnaua y nonropi 6a'tuttu ...
11. flic;rs [epeMorr4 HaA crapr4M cipznr BoBKoM flenpytp sayBarfiuB npo Cnana, rqo nin ...
12. foaonna pr4ca y uoneginqi Cnana 
- 
qe ...
CarvroctifiHa po6ora Ni 12 (6):
Jlireparypnufi AuKTaHT Ba orroBiAaHEsM Epnecta Ceton-ToMrrcoHa
<JIo6o>
1. Berr,rra crorapcbKa orcpyra sa nisuo'ri Hrro-Mexcuro HaavBaJracb ...
2. Crapuilt JIo6o 6yn BaralltltoM ...
3. Bi,q sr:araairlarax soenis JIo6o ai4pisuffBcff rrrM, rrlo ...
4. [o cxJra,qy erpai JIo6o BxoAI{Jrrr ...
5. Is ycix eosris srpai o6ranflTr4 Bararxrca 6y.no AoBBoJIeHo Jrr4rrre ...
6. BranaropoAa sa roJroBy JIo6o carHyra ...
7. Haft;usruirrtnucnuneqr azpiurze BacrocyBarr4 rrporr4 JIo6o ...
8. Mncrfiser1r yuifirvran B"nanrcy, BulnoprlcraBrurr AJIfl upLrMaHKr4 ...
9. flpzvznoro rpare4ii E.nanrcra craJra ii cxunrnicrb Ao ...
10. Crpa*c.qanns JIo6o ni4 erparr,r [oApyrr4 BvIr"IrvIr"aJrvI r 4yrui Mr4cJrl{Bqfl ...
11. JIo6o laalurBarrr4 <,Bo.rro4ap JIo6o'>, roMy rqo ...
12. II{o6 yuifiuarr,r JIo6o, MrrcJrvBeqb BaMacKyBaB ...
Cauocririna po6ora N! 12 (a):
JlireparypHuft AuKTaHr Ba orroBiAaHHffM Epnecta Ceton-ToMrrcona
<,flouino'>
1. flpiaancrro,{ouino n ouoni4anni E. Cetona-Toryrncona MaB ...
2. 3-norvrix inrurax Jrr4cen,flT nin erapicnaBcfl ...
3. ,{opocaoro ,{onnino nixto ne rvrir nepeneprurrrr.I y ...
4. Vcrc rrpktpoAy y tnopi o6epirae ...
5. V rxzrri Aorrino i Bil,nnxz craJrocff Te, rqo ...
6. Io.nosHoro Bopora,{ouino BBaJrrr ...
7. Bona uocrifino [oJrIoBaJIa Ha,{orvrino, aJIe .,.
8. floe4ranor ,{onnino i lexnra BaBeprryerbcfi Tr4M, rrlo ...
9. ,{orvrino BuaxoArrrb [opffryuoK y ...
1 0. Ocnosu utuur pLrcalrr'lr xapaxrepy,{orvrino e ...
11. y reopi anrop clrMrrarlrsye ...
12. flpzpo4a y raopi ...
11
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